








Kebutuhan manusia akan suatu informasi semakin meningkat. Hal ini disebab (IT) atau teknologi informasi saat ini sudah semakin pesat dan semakin berkembang. Berkembangnya ilmu dan teknologi sekarang ini tidak hanya melalu media cetak melainkan media elektronis khususnya internet, internet merupakan media yang sangat diminati dan perkembangannya sangat meningkat. Internet digunakan dalam banyak kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi dan informasi yang dapat diakses dari manapun dengan cepat dan akurat. Dengan media internet yang sangat berkembang tersebut muncul eCommerce, eBussines, eGovernment, dan eTicket. Khususnya Dengan eTicket, Gunung Harta dapat memberikan jasa transportasi antar provinsi-daerah(jawa-bali) untuk para pengguna internet. konsumen dapat memesan atau membeli tiket dengan rute perjalanan di provinsi-daerah yg berbeda-beda. 
Gunung Harta salah satu agency yang bergerak pada bidang jasa transportasi antar provinsi. Untuk menarik konsumen Gunung Harta juga ingin memberikan  kenyamanan 
pelayanan bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pemasaran produk jasa melalui internet. Dengan adanya website yang dimiliki oleh Gunung Harta dapat memberikan suatu informasi dan sekaligus dapat melakukan pemesanan secara on-line mengenai perjalanan yang ditawarkan.  

1.2	RUMUSAN MASALAH
Gunung Harta merupakan salah satu jasa yang bergerak dalam bidang transportasi yang mengutamakan pelayan terhadap konsumennya. Pada sistem ini akan dibangun suatu sistem untuk memberikan kemudahan bagi konsumen untuk dapat memperoleh informasi perjalanan yang di tawarkan dan sekaligus melakukan pemesanan tiket berbasis web. Dengan menggunakan media website ini, maka proses transaksi pembelian dan pemesanan tiket dapat dilakukan dengan cepat dan mudah yang bisa diakses oleh siapapun dan dapat melihat segala informasi yang berhubungan dengan Gunung Harta,sehingga konsumen tidak perlu datang langsung ke Gunung Harta

1.3	RUANG LINGKUP
Agar penulis dapat mencapai sasaran dan tujuan dari latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka penulis akan membatasi permasalahan ini menjadi :
1.	Sistem hanya bersifat pemesanan tiket dan pembatalan tiket
2.	Sistem akan memberikan kode booking tiket kepada konsumen setelah melakukan Pemesanan
3.	Transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer ataupun bisa datang langsung ke agen
4.	Sistem akan memberikan batas time limit terhadap konsumen (maksimal 3 hari) sebelum keberangkatan.
5.	Pembatalan pemesanan dilakukan secara otomatis apabila dalam 1 hari sebelum keberangkatan pihak pemesan belum melaksanakan transaksi pembayaran tiket.
6.	Jika konsumen melakukan pembatalan akan dikenakan 30% dari harga tiket.
 
1.4	TUJUAN PENELITIAN
Pembuatan sistem ini bertujuan untuk membuat suatu aplikasi yang dapat memudahkan masyrakat yang ingin memesan atau membeli tiket transportasi yang diinginkan. Dan juga memudahkan pengusaha jasa bidang transportasi dalam memasarkan jasa transportasi kepada konsumen dan dalam melakukan pengolahan data
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